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 5335 شُزیًر: تاریخ پذیزش                               4335 اسفىد تاریخ دریافت:
 
 چکيده
(سجَس گٌذم، سجَس ثزًج ٍ  کشبٍرسي فزػی ّبيب فزآٍردُث anilas alleilanuD جلجک جبيگشيٌی ايي تحقيق ثِ هٌظَر ثزرسی تبثيز
 anacsicnarf aimetrA گَارشی ّبي آًشين فؼبليت ثز susonmahr sullicabotcaLپزٍثيَتيک  تزکيت سجَس گٌذم/ثزًج) ٍ
تيوبر  8ل شبه 2×4رٍسُ پس اس سيست گشبيی اًجبم گزفت. ايي هطبلؼِ ثصَرت يک آسهبيش ػبهلی  71طی يک دٍرُ کبهل پزٍرشی 
ثب سجَس گٌذم، سجَس ثزًج، سجَس گٌذم/سجَس ثزًج ثِ ّوزاُ  anilas alleilanuDغذايی (تلفيقی اس سطَح هختلف جبيگشيٌی جلجک 
پزٍثيَتيک) در قبلت يک طزح کبهلاً تصبدفی سبدُ ٍ در سِ تکزار طزاحی ٍ اجزا گزديذ. در پبيبى آسهبيش فؼبليت آًشين ّبي گَارشی 
هيکزٍهَل  2/60±0/3ذ. ًتبيج ًشبى داد کِ تيوبر سجَس گٌذم ثذٍى پزٍثيَتيک ثيشتزيي تأثيز را ثز فؼبليت آًشين آهيلاس (اًذاسُ گيزي ش
 7/11±0/78ٍ پزٍثيَتيک ( anilas alleilanuD). آرتويبي تغذيِ شذُ ثب جلجک p>0/50گزم پزٍتئيي در دقيقِ) داشت (هبلتَس ثز هيلی
گزم پزٍتئيي در دقيقِ) داراي ثيشتزيي فؼبليت آلکبليي پزٍتئبسي ٍ تيوبر تزکيجی سجَس گٌذم/ثزًج ثِ ّوزاُ ٍاحذ فؼبليت آًشيوی ثز هيلی
گزم پزٍتئيي ثز سبػت) داراي ثيشتزيي هيشاى فؼبليت آًشين ليپبس ثَدًذ               هَل پبراًيتزٍفٌل ثز هيلیهيلی 0/900±0/500پزٍثيَتيک (
بى داد کِ پزٍثيَتيک هَرد استفبدُ در ايي آسهبيش، هَجت کبّش هيشاى فؼبليت آًشين آهيلاس گزديذ، اهب اثز ايي هطبلؼِ ًش). p>0/50(
ّبي آلکبليي پزٍتئبس ٍ ليپبس ثب تَجِ ثِ ًَع هٌجغ غذايی هَرد استفبدُ ثسيبر هتفبٍت ثَد، ثِ طَر هثبل در سهبى آى ثز هيشاى فؼبليت آًشين
هَجت افشايش قبثل تَجِ فؼبليت آًشين آلکبليي پزٍتئبس گزديذ، در حبليکِ استفبدُ تَام  anilas alleilanuDتغذيِ آرتويبّب ثب جلجک 
 aimetrAآى ثب تزکيت سجَس گٌذم ٍ ثزًج هَجت افشايش فؼبليت آًشين ليپبس شذ. ّوچٌيي ًتبيج ايي آسهبيش ًشبى داد کِ 
-تَاى چٌيي ًتيجِد ثز اسبس ًَع جيزُ هصزفی ثزخَردار است. ثٌبثزايي هیّبي گَارشی خَاس قبثليت تٌظين الگَي آًشين anacsicnarf
گيزي ًوَد کِ در کشت اًجَُ آرتويب در استخزّبي خبکی، استفبدُ ّوشهبى سجَس گٌذم ٍ ثزًج ثزاي تغذيِ آرتويب هَجت افت قبثل تَجِ 
زاًجبم جذة هَاد هغذي اثز گذاشتِ ٍ  سجت کبّش تَليذ يب تَاًذ ثز قبثليت ّضن ٍ سگزدد کِ هیفؼبليت آهيلاس ٍ آلکبليي پزٍتئبس هی
 افت کيفيت هحصَل ًْبيی گزدد.
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آستٕ٥ب ثصٛست ص٘ذٜ ٤ب ص٤تٛدٜ آٖ وبسثشد ٚػ٥ؼ٣ دس پشٚسؽ 
ثٝ دِ٥ُ  ).1991 ,.la te nostgneB( ٛ داسدٔبٞ٣ ٚ ٔ٥ٍ
 پشٚسؽ ثٝ ٔحذٚد٤ت رخب٤ش عج٥ؼ٣ آستٕ٥ب دس خٟبٖ، ٘٥بص
ث٥ؾ  پشٚس٢ آثض٢ صٙؼت خٟت تبٔ٥ٗ ٘٥بص آستٕ٥ب ٔتشاوٓ
 dna senevaLؿٛد ( ٔ٣ اس پ٥ؾ احؼبع
 ,.la te uodinnaoI-itiaroM ;6991 ,soolegroS
٥ذ ٔصٙٛػ٣ تِٛ ،. ثب تٛخٝ ثٝ إٞ٥ت پشٚسؽ آستٕ٥ب)9002
ع٣ چٙذ دٞٝ اخ٥ش ثٝ ٤ى٣ اص ػ٥ؼت ٚ ص٤تٛدٜ آٖ 
فؼبِ٥تٟب٢ التصبد٢ ثؼ٥بس ٟٔٓ دس صٙؼت آثض٢ پشٚ٢ 
 . ثش ٍٕٞبٖ ٔـخص ؿذٜ اػت وٝ دستجذ٤ُ ؿذٜ اػت
 پشٚسؽ ٞض٤ٙٝ 05% اص ٔتشاوٓ ث٥ؾ پشٚس٢ آثض٢ صٙؼت
 اسصاٖ ٚ پبئ٥ٗ ل٥ٕت ثبؿذ، ٔ٣ غزا تٟ٥ٝ ثٝ ٔشثٛط
 وبٞؾ سا تِٛ٥ذ ٞض٤ٙٝ تٛا٘ذ ٣ٔ وـبٚسص٢ فشػ٣ ٔحصٛلات
 ,.la te hnAٌشدد ( صٙؼت ا٤ٗ ػٛدآٚس٢ ثبػث ٚ دادٜ
، ٔحذٚد٤ت ٞب٢ تِٛ٥ذ ا٘جٜٛ آستٕ٥ب)، چشا وٝ اص 9002
دس ٔم٥بع ٞب٢ ثضسي  ٛ٤ظٜٞب٢ ته ػِّٛ٣ ثخّجه تبٔ٥ٗ
تِٛ٥ذ خّجه  )،1002 ,.la te soolegroS(ثبؿذ ٔ٣
ٚ  anilas alleilanuDٞب٢ ته ػِّٛ٣ ٔب٘ٙذ 
-ثشا٢ وـت ٚ پشٚسؽ ٌٛ٘ٝ atceloitret alleilanuD
صشف ٞض٤ٙٝ ٌضاف ٚ ثىبسٌ٥ش٢ ٔؼتّضْ ٞب٢ ٔختّف آستٕ٥ب 
ٔٙبثغ غزا٤٣ د٤ٍش  اػت. ٔؼشف٣٘٥شٚ٢ ا٘ؼب٘٣ ٔتخصص 
ٞب٤٣ اِجتٝ ثب ٔذ ٘ظش لشاس دادٖ ٚ٤ظٌ٣ ثشا٢ پشٚسؽ آستٕ٥ب
ٞض٤ٙٝ پب٤٥ٗ وٝ دس ػ٥ٗ حبَ لبدس ٚ ٣ آػبٖ دػتشػ٘ظ٥ش 
احت٥بخبت غزا٤٣ ح٥ٛاٖ ثبؿذ، اص ضشٚس٤بت ثٝ تبٔ٥ٗ 
ٔحصٛلات سٚد. تٛػؼٝ صٙؼت پشٚسؽ آستٕ٥ب ثٝ ؿٕبس ٔ٣
ػجٛع ٌٙذْ،  اص خّٕٝخب٘ج٣ ٚ اسصاٖ ل٥ٕت وـبٚسص٢ 
 ٔٙبػت خب٤ٍض٤ٗ تٛا٘ذ ٔ٣ ... ٚ ػجٛع ثش٘ح، وٙدبِٝ ػٛ٤ب
 ثبؿذ ٚ anilas alleilanuD خّجه ثشا٢ ل٥ٕت٣ اسصاٖ ٚ
 ,.la te hnAٛثش ٚالغ ؿٛد (دس تٛػؼٝ آت٣ ا٤ٗ صٙؼت ٔ
 دس آستٕ٥ب ). پشٚسؽ5102 ,.la te hganwO ;9002
 ٞٛادٞ٣ ٞب٢ ػ٥ؼتٓ اص اػتفبدٜ ٔتشاوٓ ٘٥بصٔٙذ ؿشا٤ظ
 اػت وٝ خٛد ٔٛخت ػِٟٛت اػتفبدٜ اص تشو٥جبت٣ ٘ظ٥ش
-ثشا٢ تغز٤ٝ آستٕ٥ب ٔ٣...  ٚ ثش٘ح ػجٛع ٌٙذْ، ػجٛع
تشو٥جبت اػتفبدٜ اص ٌشدد. ٕٞچٙ٥ٗ ٔـبٞذٜ ؿذٜ اػت وٝ 
 ٌشدد، أبآستٕ٥ب ٔ٣ٔشي ٔ٥ش افضا٤ؾ غزا٤٣ خـه ثبػث 
ٞب٢ ٔـبثٝ ثٝ ٕٞشاٜ پشٌٙٝاػتفبدٜ اص تشو٥جبت غزا٤٣ 
لاسٚٞب٢ آستٕ٥ب ٌـت ثبػث افضا٤ؾ ثمبء  ثبوتش٤ب٤٣
 دس آ٤ٙذٜ ). ٘ت٥دٝ آٖ وٝ ٔغبِؼبت6891 ,telliuoD(
ثب٤ذ ثٝ ٔٛاسد٢  آستٕ٥ب تغز٤ٝ ٚ ٔتشاوٓ استجبط ثب پشٚسؽ
 ػبصؽ ٚ تشؿح وٙتشَ ٌٛاسؿ٣، ٞب٢ آ٘ض٤ٓ ٥ش ث٥ٛؿ٥ٕ٣٘ظ
 ٔصشف٣، خ٥شٜ ٘ٛع ٚ٤ظٜ ثٝ ٔح٥غ٣ ؿشا٤ظ ثب آٟ٘ب
 ٚ خب٘ٛس تغز٤ٝ دس آٟ٘ب ٘مؾ ٚ ؿ٥ٕ٥ب٤٣ ٞب٢ ٌ٥ش٘ذٜ
 ثش تأو٥ذ ثب آٟ٘ب وٙٙذٌ٣ تحش٤ه ٞب٢ ٔىب٘٥ؼٓ ؿٙبػب٤٣
ا٢ ٔٙبػت، ٘ٛخٝ ٚ٤ظٜ ا٢ تغز٤ٝ ٔٙبثغ غزا٤٣ ٔٙبػت ٤بفتٗ
 داؿتٝ ثبؿذ.
ٞب٢ ٞب٢ خٙغ لاوتٛثبػ٥ّٛع دس ث٥ٗ ٌٛ٘ٝثبوتش٢    
ٔختّف پشٚث٥ٛت٥ه ٞب، ث٥ـتش اص ػب٤ش ٌشٟٚٞب٢ ٔ٥ىشٚث٣ 
ا٘ذ. ا٤ٗ دس آثض٢ پشٚس٢ ٔٛسد تٛخٝ ٚ اػتفبدٜ لشاس ٌشفتٝ
تٛا٘ٙذ خضٚ فّٛس عج٥ؼ٣ آثض٤بٖ ثبوتش٢ ٞب٢ ٌشْ ٔثجت ٔ٣
  dna øgniRػبِٓ اص خّٕٝ آستٕ٥ب ثبؿٙذ (
ٞب لبدس ثٝ تِٛ٥ذ ٚ ا٤ٗ ثبوتش٢ ).8991 ,epuosetaG
 تشؿح تؼذاد٢ ص٤بد٢ اص آ٘ض٤ٓ ٞب٢ ٟٔٓ خبسج ػِّٛ٣
ٔ٣  2ِ٥ٗ ٚ ػبثت٣ 1ثبػ٣ تشاػ٥ٗؿبُٔ پشٚتئبصٞب٤٣ ٔب٘ٙذ 
ٞب اص ا٤ٗ ثبوتش٢. )3002 ,.la te srednaS(ثبؿٙذ 
عش٤ك ثبلا ثشدٖ وبسآ٤٣ ػ٥ؼتٓ ٌٛاسؽ دس فشآ٤ٙذ ٞضٓ 
سا ثٟجٛد ٔ٣  ؿشوت داؿتٝ ٚ دس ٟ٘ب٤ت سؿذ ٔ٥ضثبٖ
ٚ ٕٞىبساٖ  hgaltoM aindamhAٔغبِؼٝ دس ثخـٙذ. 
خ٥شٜ غزا٤٣ ثٝ ٕٞشاٜ  ) اػتفبدٜ اص پشٚث٥ٛت٥ه9002(
ثخـ٣ اص آستٕ٥ب ٌشد٤ذ. ا٤ٗ پظٚٞـٍشاٖ سؿذ ٔٛخت ثٟجٛد 
ٞب  اص ا٤ٗ ثبوتش٢ آستٕ٥بٞب ثٝ اػتفبدٜ ساسؿذ افضا٤ؾ ا٤ٗ 
-ٔ٣٘ؼجت داد٘ذ. پشٚث٥ٛت٥ه ٞب ٕٞچٙ٥ٗ  ثٝ ػٙٛاٖ غزا
تٛا٘ٙذ ثمبء آستٕ٥ب ٚ دس ٘ت٥دٝ ٔ٥ضاٖ ص٤تٛد٠ آستٕ٥ب٢ 
-oczorOٔٛخٛد دس ػ٥ؼتٓ پشٚسؿ٣ سا افضا٤ؾ دٞٙذ (
ٞب ثٝ ). ثخـ٣ اص ا٤ٗ لبثّ٥ت2002 ,.la te anideM
ٞب خٟت افضا٤ؾ فؼبِ٥ت آ٘ض٤ٓ ٞب٢ تٛا٘ب٤٣ پشٚث٥ٛت٥ه
ا٢ آثض٤بٖ ٘ؼجت ٌٛاسؿ٣ ٚ ثٝ تجغ آٖ ثٟجٛد ثبصدٜ تغز٤ٝ
 ;6002 ,.la te razaclaBاػت (دادٜ ؿذٜ 
). 7002 ,gnaW ;6002 ,.la te nuoraH‐lE
ٕٞچٙ٥ٗ ٔحذٚد ٕ٘ٛدٖ آثبس ٘بٌٛاس ػٛأُ ثبوتش٤ب٤٣ 
صا ٘٥ض ٤ى٣ د٤ٍش اص ػبصٚوبسٞب٢ اثشٌزاس٢ ث٥ٕبس٢
 ;5991 ,.la te nitsuAٞب ػٙٛاٖ ؿذٜ اػت (پشٚث٥ٛت٥ً
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 ,.la te gnaW ;5002 ,enyoC dna yecaM
ٞب  پشٚث٥ٛت٥ه). 5102 ,.la te rafiniesoH ;8002
فؼبِ٥ت ٚ دػتٍبٜ ٌٛاسؽ ٕٞچٙ٥ٗ ثب اػتمشاس خٛد دس 
ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجؼ٣ اص ٔىُٕ ٞب٢  ٘ذلبدسٞب٢ خٛد، ٔ٥ىشٚث٣
اػ٥ذٞب٢ آٔ٥ٙٝ ضشٚس٢ ػُٕ  ٚٚ٤تبٔ٥ٗ ٞب  اص خّٕٝغزا٤٣ 
 ;7002 ,eneiksuaicabrA – etynedorkS( وٙٙذ
 ).8002 ,.la te razaclaB
سٚ ثب ٞذف تؼ٥٥ٗ سط٤ٓ غزا٤٣ ٔٙبػت پ٥ؾتحم٥ك     
خٟت پشٚسؽ ا٘جٜٛ آستٕ٥ب دس اػتخشٞب٢ خبو٣ عشح س٤ض٢ 
 خّجه ٚ اخشا ٌشد٤ذ. ثذ٤ٗ ٔٙظٛس اثش خب٤ٍض٤ٙ٣
 وـبٚسص٢ فشػ٣ ٞب٢ثب فشآٚسدٜ anilas alleilanuD
(ػجٛع ٌٙذْ، ػجٛع ثش٘ح، تشو٥ت ػجٛع ٌٙذْ/ثش٘ح) ثٝ 
تِٛ٥ذ ا٘جٜٛ آستٕ٥ب ػٙٛاٖ ٔٙبثغ اسصاٖ ٚ دس دػتشع خٟت 
پشٚث٥ٛت٥ه  دس اػتخشٞب٢ خبو٣ ثٝ ٕٞشاٜ
 ٞب٢آ٘ض٤ٓ فؼبِ٥ت ثش susonmahr sullicabotcaL
ع٣ ٤ه دٚسٜ وبُٔ  anacsicnarf aimetrA ٌٛاسؿ٣
 پشٚسؿ٣ ٔٛسد ٔغبِؼٝ ٚ ثشسػ٣ لشاس ٌشفت.
 
 مواد و روش ها
 پزٍرش جلبک
پشٚسؽ خّجه دس ؿشا٤ظ وٙتشَ ؿذٜ فبوتٛسٞب٢ ٔح٥غ٣ 
 3ثب اػتفبدٜ اص ٔح٥ظ ٚاِٙٝ anilas alleilanuD خّجه
ٌشْ  011-021( ٚ ؿشا٤ظ اػتب٘ذاسد ٔح٥غ٣ ٔثُ ؿٛس٢
 0002دسخٝ ػب٘ت٣ ٌشاد)، ٘ٛس ( 42-52( دس ِ٥تش)، دٔب
(ثٝ حذ لاصْ وٝ خّجه ٞب سػٛة  ِٛوغ)، ٞٛادٞ٣
) ا٘دبْ ٌشفت. ؿٕبسؽ ٚ 8/2-8/7( ٕ٘ٙب٤ٙذ) ٚ پ٣ اذ
٤ٝ آستٕ٥ب ثب لاْ ثٛسوش تؼ٥٥ٗ تشاوٓ خّجه ٞب خٟت تغز
 صٛست ٌشفت.
 
 تْیِ عصبرُ سبَس گٌذم ٍ سبَس بزًج
ثش٘ح اثتذا تٛػظ ٤ه آػ٥بة ثشل٣  ػجٛع ٚ ٌٙذْ ػجٛع
 5ٔ٥ىشٖٚ خشد ٚ ثٝ ٤ه ثـش  003-005ثب ا٘ذاصٜ غشثبَ 
ِ٥تش٢ ٔٙتمُ ؿذ٘ذ. پغ اص افضٚدٖ آة ٔمغش ٚ ٞٛادٞ٣ 
ع ػبػت، ٔٛاد چؼج٥ذٜ ثٝ پٛػتٝ ػجٛ 1ؿذ٤ذ ثٝ ٔذت 
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(رسات غزا٤٣) اص آٖ صدٚدٜ ؿذ. خٟت تغز٤ٝ آستٕ٥ب تب سٚص 
ٔ٥ىشٚ٘٣  03پشٚسؽ اص رسات ػجٛس دادٜ ؿذٜ اص ف٥ّتش  8
) 71(سٚص  اػتفبدٜ ٌشد٤ذ ٚ ػپغ تب پب٤بٖ دٚسٜ پشٚسؽ
ٔ٥ىشٚ٘٣  05آستٕ٥بٞب ثب رسات غزا٤٣ ػجٛس وشدٜ اص ف٥ّتش 
 تغز٤ٝ ؿذ٘ذ. رسات غزا٤٣ ٔزوٛس ٘خؼت دس ا٘ىٛثبتٛس دس
ػبػت خـه  42دسخٝ ػب٘ت٣ ٌشاد ثٝ ٔذت  83دٔب٢ 
ؿذ٘ذ ٚ ػپغ خٟت حفظ حبِت ٔغّٛة تب صٔبٖ تغز٤ٝ دس 
 ). 5102 ,.la te hganwO٤خچبَ ٍٟ٘ذاس٢ ؿذ٘ذ (
 
 susonmahr sullicabotcaLرٍش تْیِ ببکتزی 
ٛف٥ّ٥ضٜ ثٛدٜ ٚ دس اثتذا دس ٥ٞب ثٝ صٛست ِ ٢ا٤ٗ ثبوتش
 ٞب٢ ٔحتٛ٢ بَ٤ٙبسفّٛ ٚ٥ش ٞٛد لأ٤ُ ٚ دس ص٤ظ اػتش٤ؿشا
ٚ ثٝ ٔذت  htorb SRMظ وـت ٥تش اص ٔح٥ّ٣ ِ٥ٔ 01
 ٣دسخٝ ػب٘ت 03 ٢ٚ دس دٔب ٢ظ ٞٛاص٤ػبػت دس ؿشا 42
ظ ٥دبد وذٚست) ٔح٤. پغ اص سؿذ (ا٘ذٌشاد وـت دادٜ ؿذ
دٚس  ٍشاد ٚ٥دسخٝ ػب٘ت 4 ٢مٝ دس دٔب٥دل 51ٞب ثٝ ٔذت 
َّٛ . پغ اص ا٤ٗ ٔشحّٝ، ٔح٘ذػب٘تش٤ف٥ٛط ؿذ 0052mpr
ٔشتجٝ ثب ػشْ  2سٚ٤٣ دٚس س٤ختٝ ؿذٜ ٚ سػٛة حبصُ 
٘ذ (اؿٙٛخٛاٜ ٚ ٕٞىبساٖ، ف٥ض٤ِٛٛط٢ اػتش٤ُ ؿؼتـٛ ؿذ
ثشاػبع خذَٚ غزادٞ٣ اػتب٘ذاسد ٚ دسصذ ) ٚ 2931
 اضبفٝ ؿذ پشٚسؽ ؿشاوت آٖ دس تغز٤ٝ آستٕ٥ب ثٝ ٔح٥ظ
  .)2991 ,.la te uaettuoC(
 
 آهبدُ سبسی هحیط پزٍرش
ٚ ٕٞىبساٖ  soolegroS٘ذاسد ثش اػبع سٚؽ اػتب
دسخٝ ػب٘ت٣  72-82 ̊C) دٔب٢ ٔح٥ظ پشٚسؽ 0891(
، ؿٛس٢ 7/5-8/5ِٛوغ، پ٣ اذ تمش٤ج٣  0002ٌشاد، ٘ٛس 
ٌشْ دس ِ٥تش ٚ ٞٛادٞ٣ ثشا٢ تأٔ٥ٗ اوؼ٥ظٖ  07 آة
ٌشْ دس ِ٥تش) ٚ ٔؼّك ٍ٘ٝ داؿتٗ رسات ٔ٥ّ٣ 7/0±0/53(
ِ٥تش ٚ غزا٤٣، ٟٔ٥ب ٌشد٤ذ. حدٓ ظشٚف پشٚسؽ آستٕ٥ب ٤ه 
 ٔخشٚع٣ ؿىُ ثٛد.
 
 تیوبرّبی آسهبیطی
ٚ دس لبِت  2×4ا٤ٗ پظٚٞؾ ثصٛست ٤ه آصٔب٤ؾ ػبّٔ٣ 
تشو٥ت غزا٤٣  8٤ه عشح وبٔلاً تصبدف٣ ػبدٜ ؿبُٔ 
(ػغٛح ٔختّف ػجٛع ٌٙذْ، ػجٛع ثش٘ح، تشو٥ت 
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ثٝ  anilas alleilanuDػجٛع ٌٙذْ ٚ ثش٘ح ٚ خّجه 
) ٚ دس susonmahr sullicabotcaLٕٞشاٜ پشٚث٥ٛت٥ه 
).  ٞش تىشاس 1ػٝ تىشاس عشاح٣ ٚ اخشا ٌشد٤ذ (خذَٚ 
سٚص  71ػذد ٘بپّ٣ آستٕ٥ب ثٛد. آصٔب٤ؾ ثٝ ٔذت  005ؿبُٔ 
ػُٕ تغز٤ٝ آستٕ٥بٞب دس ٞش ٤ه اص  ثٝ عَٛ ا٘دبٔ٥ذ.
ت٥ٕبسٞب٢ غزا٤٣ عجك خذَٚ اػتب٘ذاسد غزادٞ٣ آستٕ٥ب 
. ػُٕ غزادٞ٣ )2991 ,.la te uaettuoC( ا٘دبْ ٌشد٤ذ
ٚ ثشا٢ دلت دس غزادٞ٣ دس  ٘ٛثت دس ٞش سٚص ثٛددس دٚ 
ٔمبد٤ش وٕتش غزا ثٝ وٕه ٤ه ػٕپّش لبثُ تٙظ٥ٓ (ثب دلت 
ٔ٥ىشٖٚ) ٚ دس ٔٛاسد٢ وٝ حدٓ غزا٢ سٚصا٘ٝ آستٕ٥ب ص٤بد  2
خٟت حفظ  آة تؼٛ٤ض ػُٕ ثٛد ثب پ٥پت ا٘دبْ ٌشد٤ذ.
 .ٌشفت صٛست پشٚسؽ 41 ٚ 11 ،8 سٚصٞب٢ و٥ف٥ت آة دس
 
 بی غذایی ٍ اجشاء تطکیل دٌّذُ جیزُ غذاییتیوبرّ :1جذٍل 
 اجشاء جیزُ غذایی تیوبرغذایی
 ]SD[%)001( anilas alleilanuDخّجه  1
 ]SD+BW[%)51( anilas alleilanuD%) + خّجه 58( ػجٛع ٌٙذْ 2
 ]SD+BR[%)51( anilas alleilanuD%) + خّجه 58( ػجٛع ثش٘ح 3
 ]SD+BR+BW[%)51( anilas alleilanuD%) + خّجه 24/5( %) + ػجٛع ثش٘ح24/5( ػجٛع ٌٙذْ 4
 ]ORP+SD[%)01( susonmahr sullicabotcaL%) + پشٚث٥ٛت٥ه 09( anilas alleilanuDخّجه  5
 sullicabotcaL%) + پشٚث٥ٛت٥ه 51( anilas alleilanuD %) + خّجه57( ػجٛع ٌٙذْ 6
 ]ORP+SD+BW[%)01( susonmahr
 susonmahr sullicabotcaL %) + پشٚث٥ٛت٥ه51( anilas alleilanuD %) + خّجه57( ػجٛع ثش٘ح 7
 ]ORP+SD+BR[%)01(
+ پشٚث٥ٛت٥ه  %)51( anilas alleilanuDخّجه +  %)73/5( + ػجٛع ثش٘ح %)73/5( ٙذْػجٛع ٌ 8
 ]ORP+SD+BR+BW[%)01( susonmahr sullicabotcaL
 
 سٌجص فعبلیت آًشین ّبی گَارضی
٤ٕ٣، ٔمذاس ٔؼ٥ٙ٣ اص آستٕ٥ب ثٝ ٘ؼجت خٟت تٟ٥ٝ ػصبسٜ آ٘ض
، تٛػظ 7ٔ٥ّ٣ ٔٛلاس،  05 lCH-sirTدس ثبفش  1: 5ٚص٘٣ 
 1/5) ثٝ ٔذت ∆0031TP nortyloPٕٞٛط٘ب٤ضس (ٔذَ 
دل٥مٝ دس  02دل٥مٝ ٍٕٞٗ ٌشد٤ذ ٚ ػپغ ثٝ ٔذت 
ثب  4 ̊C) دس دٔب٢ KH63Zػب٘تش٤ف٥ٛط ٤خچبَ داس (ٔذَ 
ٚ٤٣، خٟت ػب٘تش٤ف٥ٛط ٌشد٤ذ. ٔحَّٛ س 00001gدٚس 
 ̊Cػٙدؾ پشٚتئ٥ٗ ٔحَّٛ ٚ فؼبِ٥ت آ٘ض٤ٕ٣ دس دٔب٢ 
). ٔ٥ضاٖ 2002 ,.la te gnohCٍٟ٘ذاس٢ ؿذ ( -08
) 6791 ,drofdarBپشٚتئ٥ٗ ٔحَّٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ سٚؽ (
تؼ٥٥ٗ ٌشد٤ذ. خٟت ػٙدؾ فؼبِ٥ت آ٘ض٤ٓ آِفب آٔ٥لاص اثتذا 
ٔ٥ىشِٚ٥تش ٘ـبػتٝ  052ٔ٥ىشِٚ٥تش ػصبسٜ آ٘ض٤ٕ٣  052ثٝ 
ٔ٥ّ٣ ِ٥تش اص  0/5دل٥مٝ  3اضبفٝ ؿذ ٚ پغ اص  ٤ه دسصذ
 ٔؼشف سٍ٘٣ اػ٥ذ ٘٥تشٚػبِ٥ؼ٥ّ٥ه ثٝ آٖ اضبفٝ ٌشد٤ذ ٚ 
دل٥مٝ لشاس ٌشفتٙذ. ػپغ  5دسخٝ ثٝ ٔذت  001دس دٔب٢ 
 ٔ٥ّ٣ ِ٥تش آة ٔمغش ثٝ آٖ اضبفٝ ؿذ ٚ خزة ٘ٛس٢  5
 
ٔ٥ضاٖ  ٘ب٘ٛ ٔتش لشائت ٌشد٤ذ. 045ٞب دس عَٛ ٔٛج ٕ٘ٛ٘ٝ
 ؿذٜ آصاد ٔبِتٛص َٔٛ ٔ٥ىشٚ حؼت ثش آٔ٥لاص، -آِفب فؼبِ٥ت
 ٔ٥ّ٣ ٌشْ پشٚتئ٥ٗ ثٝ اصا٢ دل٥مٝ دس آ٘ض٤ٓ تحت اثش
. ٞش ػٙدؾ ِ٥پبص٢  )5591 ,dlefnreB(ٌشد٤ذ ٔحبػجٝ
ٔ٥ىشِٚ٥تش  68ٔ٥ىشِٚ٥تش ػصبسٜ آ٘ض٤ٕ٣ ثٝ ٕٞشاٜ  7ؿبُٔ 
ٔ٥ىشِٚ٥تش ٔحَّٛ  2/5ٚ  etalohc muidoSٔحَّٛ 
ٔ٥ىشِٚ٥تش  5/5فضٚدٖ ٔتٛوؼ٣ اتبَ٘ٛ ثٛد. پغ اص ا
پبسا٘٥تشٚفٙ٥ُ ٔش٤ؼتبت ثٝ ٔدٕٛػٝ فٛق ٚ ا٘ىٛثبػ٥ٖٛ 
 51دسخٝ ػب٘ت٣ ٌشاد ثٝ ٔذت  52ٞب دس دٔب٢ ٕ٘ٛ٘ٝ
٘ب٘ٛٔتش  504ٞب دس عَٛ ٔٛج دل٥مٝ، خزة ٘ٛس٢ ٕٜ٘ٛ
). خٟت تؼ٥٥ٗ فؼبِ٥ت 8991 ,amijiIلشائت ٌشد٤ذ (
آ٘ض٤ٕ٣ ٔ٥ىشِٚ٥تش اص ػصبسٜ خبْ  02آ٘ض٤ٓ پشٚتئبص وُ اثتذا 
دٚ دسصذ دس  niesacozAٔ٥ّ٣ ِ٥تش ٔحَّٛ  0/5ثب 
ٔخّٛط ٚ پغ اص  7/5ٔ٥ّ٣ ٔٛلاس ٚ پ٣ اذ  05 lCH-sirT
ٔ٥ّ٣ ِ٥تش  0/5دسخٝ،  52دل٥مٝ ا٘ىٛثبػ٥ٖٛ دس دٔب٢  01
) ثٝ آٖ اضبفٝ ٌشد٤ذ. dicA citecaorolhcirT( ACT




 0056 gدل٥مٝ ثب ػشػت  5ٞب ػپغ ثٝ ٔذت ٕ٘ٛ٘ٝ
فؼبِ٥ت ٚ٤ظٜ آِىبِ٥ٗ پشٚتئبص ثٝ اصا٢  ػب٘تش٤ف٥ٛط ؿذ٘ذ.
دل٥مٝ) ٚ ٔ٥ضاٖ پشٚتئ٥ٗ ػصبسٜ  01ٔذت ا٘ىٛثبػ٥ٖٛ (
 onerraC-aicraGآ٘ض٤ٕ٣ (ٔ٥ّ٣ ٌشْ) ٔحبػجٝ ٌشد٤ذ (
 ).3991 ,draaH  dna
 
 تجشیِ ٍ تحلیل آهبری دادُ ّب
ا٤ٗ تحم٥ك دس لبِت ٤ه عشح آٔبس٢ وبٔلاً تصبدف٣ ا٘دبْ 
ٞب٢ ٍٕٞٙ٣ ٚاس٤ب٘غ ٌشٜٚ ٞب ٚؿذ. تٛص٤غ ٘شٔبَ دادٜ
آصٔب٤ـ٣ پ٥ؾ اص ا٘دبْ آ٘بِ٥ض ٚاس٤ب٘غ ثٝ تشت٥ت ثٝ وٕه 
آصٖٔٛ ؿبپ٥شٚ٤ّه ٚ ِٖٛ ٔٛسد ثشسػ٣ لشاس ٌشفت. تٕبْ 
 -owT( دادٜ ٞب ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ آ٘بِ٥ض ٚاس٤ب٘غ دٚ عشفٝ
ٔٛسد اسص٤بث٣ لشاس ٌشفتٙذ. دس صٛست  )AVONA yaw
، اص آصٖٔٛ )50.0<p(داس٢ آصٖٔٛ آ٘بِ٥ض ٚاس٤ب٘غ ٔؼٙ٣
ٔمب٤ؼ١ ٔ٥بٍ٘٥ٗ تٛو٣ ثشا٢ خذاػبص٢ ت٥ٕبسٞب٢ آصٔب٤ـ٣ 
اػتفبدٜ ؿذ. تٕبْ آ٘بِ٥ضٞب٢ آٔبس٢ تٛػظ ٘شْ افضاس آٔبس٢ 
ا٘دبْ ٌشفت.  ASU ,LI ,ogacihC ,.cnI 91SSPS
 ٌضاسؽ ؿذ٘ذ. "ٔ٥بٍ٘٥ٗ±خغب٢ ٔؼ٥بس"٘تب٤ح ثٝ صٛست 
 
 نتایج
ِ٥ت آ٘ض٤ٓ آٔ٥لاص ٘تب٤ح آ٘بِ٥ض ٚاس٤ب٘غ ٔ٥ضاٖ فؼب 2خذَٚ 
ٞب٢ ٔختّف آصٔب٤ـ٣ سا ٘ـبٖ ٔ٣ دٞذ. ٚخٛد ٌشٜٚ
ٔٛخت  susonmahr sullicabotcaLپشٚث٥ٛت٥ه 
دس ٔمبثُ  1/09±0/02وبٞؾ فؼبِ٥ت ا٤ٗ آ٘ض٤ٓ ٌشد٤ذ (
ٌشْ پشٚتئ٥ٗ دس ٔ٥ىشَٚٔٛ ٔبِتٛص ثش ٔ٥ّ٣ 1/90±0/81
دل٥مٝ). ٕٞچٙ٥ٗ اثش ػبُٔ ٘ٛع خ٥ش٠ غزا٤٣ ٘٥ض دس فؼبِ٥ت 
آٔ٥لاص ٔٛثش ثٛد. ث٥ـتش٤ٗ ٔ٥ضاٖ فؼبِ٥ت ا٤ٗ آ٘ض٤ٓ دس آ٘ض٤ٓ 
دسصذ  51ٌشٜٚ تغز٤ٝ ؿذٜ ثب ػجٛع ٌٙذْ ثٝ ٕٞشاٜ 
) ٚ وٕتش٤ٗ 2/35±0/3( anilas alleilanuDخّجه 
 alleilanuDٔمذاس آٖ دس ٌشٜٚ تغز٤ٝ ؿذٜ ثب خّجه 
 ()3) ٔـبٞذٜ ؿذ (خذَٚ 1/80±0/21( anilas
             ).<p0/50
   
 آًبلیش ٍاریبًس فعبلیت آًشین آهیلاس تیوبرّبی هختلف آسهبیطی در اًتْبی دٍرُ پزٍرش :2جذٍل 
 هٌبع درجِ آسادی eulav-P
 پشٚث٥ٛت٥ه 1 0/100
 ٘ٛع غزا 3 0/220
 ٘ٛع غزا×پشٚث٥ٛت٥ه 3 0/611
 خغب 61 
 وُ 32 
     
 ) n=6هیبًگیي،  ± هعیبر پزٍرش (خطبی 71فعبلیت آًشین آهیلاس تیوبرّبی هختلف آسهبیطی در پبیبى رٍس  :3جذٍل 
 دقیقِ) در پزٍتئیي گزمهیلی بز هبلتَس فعبلیت آًشین آهیلاس (هیکزٍهَل تیوبر
 1/80±0/21 a anilas alleilanuDخّجه 
 2/60±0/3 b ػجٛع ٌٙذْ
 1/75±0/32 ba ػجٛع ثش٘ح
 1/82±0/14 ba ػجٛع ثش٘ح+ػجٛع ٌٙذْ
 )p>0/50ف ٔؼٙ٣ داس آٔبس٢ ٔ٣ ثبؿذ (حشٚف ٔتفبٚت ٘ـبٍ٘ش ٚخٛد اختلا
) وٝ 4تحّ٥ُ آٔبس٢ فؼبِ٥ت آ٘ض٤ٓ ِ٥پبص ٘ـبٖ داد (خذَٚ 
ػبُٔ ٟٔٓ تأث٥ش ٌزاس ثش ا٤دبد اختلاف ث٥ٗ ت٥ٕبسٞب٢ ٔٛسد 
غزا ثٛد، ثٝ ٘حٛ٢ وٝ  ٘ٛع×ٔغبِؼٝ، اثش ٔتمبثُ پشٚث٥ٛت٥ه
ث٥ـتش٤ٗ فؼبِ٥ت ا٤ٗ آ٘ض٤ٓ ٔشثٛط ثٝ ت٥ٕبس تشو٥ج٣ ػجٛع 
 0/90±0/500ٙذْ ثٝ ٕٞشاٜ خّجه ٚ پشٚث٥ٛت٥ه (ثش٘ح ٚ ٌ
دل٥مٝ) ثٛد  دس پشٚتئ٥ٗ ٌشْٔ٥ّ٣ ثش آ٘ض٤ٕ٣ فؼبِ٥ت ٚاحذ
 ).5، خذَٚ p>0/50(
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، اثش 6ٞب٢ آٔبس٢ خلاصٝ ؿذٜ دس خذَٚ عجك تحّ٥ُ
غزا ػبُٔ تأث٥ش ٌزاس ثش ٔ٥ضاٖ  ٘ٛع×ٔتمبثُ پشٚث٥ٛت٥ه
٤ـ٣ فؼبِ٥ت آ٘ض٤ٓ آِىبِ٥ٗ پشٚتئبص ت٥ٕبسٞب٢ ٔختّف آصٔب
دس پب٤بٖ دٚسٜ پشٚسؽ ثٛد، ثٝ ٘حٛ٢ وٝ ث٥ـتش٤ٗ فؼبِ٥ت 
ثٝ  anilas alleilanuDآ٘ض٤ٕ٣ ٔشثٛط ثٝ ت٥ٕبس خّجه 
 susonmahr sullicabotcaLٕٞشاٜ پشٚث٥ٛت٥ه 
 پشٚتئ٥ٗ ٌشْٔ٥ّ٣ ثش پبسا٘٥تشٚفُٙ َٔٛٔ٥ّ٣ 7/11±0/78(
ػبػت) ثٛد. دس ٔمب٤ؼٝ ت٥ٕبس خّجه ثذٖٚ پشٚث٥ٛت٥ه  ثش
 ،p>0/50٤ٗ ٔ٥ضاٖ فؼبِ٥ت آ٘ض٤ٕ٣ ثٛد (داسا٢ وٕتش
 ).7خذَٚ 
  
آًبلیش ٍاریبًس فعبلیت آًشین لیپبس تیوبرّبی  :4جذٍل 
 هختلف آسهبیطی در اًتْبی دٍرُ پزٍرش
 هٌبع درجِ آسادی eulav-P
 پشٚث٥ٛت٥ه 1  0/410
 ٘ٛع غزا 3  0/942
  ٘ٛع غزا×پشٚث٥ٛت٥ه 3  0/900
 خغب 61 
 وُ 32 
 
 71آًشین لیپبس تیوبرّبی هختلف آسهبیطی در پبیبى رٍس  فعبلیت :5جذٍل 
 )n=3هیبًگیي،  ± هعیبر پزٍرش (خطبی
 فعبلیت آًشین لیپبس (ٍاحذ تیوبر
 گزمهیلی بز آًشیوی فعبلیت
 دقیقِ) در پزٍتئیي
 0/360±0/410  ba anilas alleilanuDخّجه 
 0/340±0/400 a ػجٛع ٌٙذْ
 0/740±0/500 a ػجٛع ثش٘ح
 0/340±0/800 a ع ثش٘ح+ػجٛع ٌٙذْػجٛ
 0/340±0/900  a +پشٚث٥ٛت٥هanilas alleilanuDخّجه 
 0/750±0/700 ba ػجٛع ٌٙذْ+پشٚث٥ٛت٥ه
 0/370±0/110 ba ػجٛع ثش٘ح+پشٚث٥ٛت٥ه
 0/90±0/500 b ػجٛع ثش٘ح+ػجٛع ٌٙذْ+پشٚث٥ٛت٥ه
 )p>0/50حشٚف ٔتفبٚت ٘ـبٍ٘ش ٚخٛد اختلاف ٔؼٙ٣ داس آٔبس٢ اػت (
 
آًبلیش ٍاریبًس فعبلیت آًشین آلکبلیي پزٍتئبس تیوبرّبی  :6جذٍل 
 هختلف آسهبیطی در اًتْبی دٍرُ پزٍرش
 هٌبع درجِ آسادی eulav-P
 پشٚث٥ٛت٥ه 1  0/274
 ٘ٛع غزا 3  0/100
  ٘ٛع غزا×پشٚث٥ٛت٥ه 3  0/000
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سؽ آستٕ٥ب ث٥ـتش٤ٗ ػٟٓ ٞض٤ٙٝ ٞب٢ تِٛ٥ذ ٔؼٕٛلاً دس پشٚ
ٔشثٛط ثٝ تِٛ٥ذ خّجه ٞب٢ ته ػِّٛ٣ ثٛدٜ ٚ فشآٚسدٜ 
ٞب٢ فشػ٣ وـبٚسص٢ ثٝ ػٙٛاٖ خب٤ٍض٤ٗ ٔٙبػت ا٤ٗ 
خّجه ٞب٢ ته ػِّٛ٣، ثشاػبع ٔ٥ضاٖ وشثٛٞ٥ذسات، 
چشث٣ ٚ پشٚتئ٥ٗ ٔٛخٛد دس آٟ٘ب، وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ػٛثؼتشا٢ 
تٛا٘ٙذ ٔٛسد اسؿ٣ ٞؼتٙذ، ٔ٣ٔحشن تِٛ٥ذ آ٘ض٤ٓ ٞب٢ ٌٛ
). دس 5102 ,.la te hganwOاػتفبدٜ لشاس ثٍ٥ش٘ذ (
د٘٥ب٢ خب٘ٛس٢ ٔـخص ؿذٜ اػت وٝ ػٛأُ ٔح٥غ٣ اص 
خّٕٝ ٘ٛع خ٥شٜ غزا٤٣ ٔصشف٣ ح٥ٛاٖ ٔ٣ تٛا٘ذ ٔٛخت 
 ٞب٢ ٌٛاسؿ٣ آٖ ٌشددتغ٥٥ش اٍِٛ٢ فؼبِ٥ت آ٘ض٤ٓ
-kasgnuargnuR ;0891 ,.la te niamaS(
 ;1002 ,.la te ednuS ;4991 ,.la te nessirroT
پز٤ش٢ دس اٍِٛ٢ چٙ٥ٗ ا٘ؼغبف ).9002 ,.la te inamI
ٞب فؼبِ٥ت آ٘ض٤ٕ٣ خب٘ٛساٖ ٔٛخت ؿذٜ اػت وٝ اص آٖ
ٞب٢ ث٥ٛؿ٥ٕ٥ب٤٣ ٚضؼ٥ت ٤ه خٕؼ٥ت ٤ب ثؼٙٛاٖ ؿبخص
-kasgnaurgnuRػبصٌبٖ اػتفبدٜ ؿٛد (حت٣ ٤ه ثْٛ
 ).2102 ,.la te hguabeeS ;2102 ,nessirroT
 )1102(ٚ ٕٞىبساٖ  hedazirakhsaLدس ٔغبِؼٝ     
آسد ٌٙذْ، غزا٢ (اػتفبدٜ اص خ٥شٜ ٞب٢ غزا٤٣ ٔختّف 
وپٛس ٔؼِٕٛ٣، آسد دا٘ٝ ػٛ٤ب، تشو٥ت آسد دا٘ٝ ػٛ٤ب ثب آسد 
دس تغز٤ٝ ) وب٘ٛلا ٚ تشو٥ت آسد دا٘ٝ ػٛ٤ب ثب آسد ٌٙذْ
سٚصٜ  51ع٣ ٤ه دٚسٜ پشٚسؽ  anaimru aimetrA













ٌٛاسؿ٣ وبٔلا تحت تبث٥ش ٘ٛع خ٥شٜ غزا٤٣ ٔٛسد اػتفبدٜ 
دس تغز٤ٝ آستٕ٥بٞب لشاس ٌشفت وٝ ثب ٘تب٤ح تحم٥ك حبضش ثٝ 
٘٥ض ٕٞب٘ٙذ  anacsicnarf aimetrAوٝ ا٤ٗ ٔفْٟٛ 
ش خ٥شٜ غزا٤٣ حؼبع ثٛدٜ ٚ ػب٤ش خب٘ٛساٖ ٘ؼجت ثٝ تغ٥٥
ٕٞخٛا٘٣ ا٢ سا داساػت، لبثّ٥ت ػبصٌبس٢ ثب ؿشا٤ظ تغز٤ٝ
) ث٥ـتش٤ٗ ٔ٥ضاٖ 2102ٚ ٕٞىبساٖ ( irooNداؿت. 
 فؼبِ٥ت آ٘ض٤ٓ آِىبِ٥ٗ پشٚتئبص سا دس لاسٚ تبع ٔبٞ٣ ا٤شا٘٣
تغز٤ٝ ؿذٜ ثب خ٥ش٠ غزا٤٣ ) sucisrep resnepicA(
پشٚتئ٥ٗ ثبلا) ٌضاسؽ تشو٥ج٣ فشِٔٛٝ ؿذٜ ثب آستٕ٥ب (ٔ٥ضاٖ 
) دس٤بفتٙذ وٝ 4002ٚ ٕٞىبساٖ ( civosavaPداد٘ذ. 
خب٤ٍض٤ٙ٣ ٔمذاس٢ اص پشٚتئ٥ٗ غزا ثب وشثٛٞ٥ذسات ٞب دس 
ٔٛخت افضا٤ؾ  )atarres allycS(خشچًٙ ِدٙ٣ 
ٞب٢ ٔٛثش ثش ٞضٓ وشثٛٞ٥ذسات ٞب ٌشد٤ذ. فؼبِ٥ت آ٘ض٤ٓ
ٕٞچٙ٥ٗ دس پظٚٞؾ د٤ٍش٢ ٔـخص ؿذ وٝ  ث٥ٗ ٔ٥ضاٖ 
ت آ٘ض٤ٓ آٔ٥لاص دس خشچًٙ دساص آة ؿ٥ش٤ٗ ٚ فؼبِ٥
ٔحتٛا٢ چشث٣ خ٥شٜ غزا٤٣ ساثغ١ ػىغ ٚخٛد داؿت. 
ٕٞچٙ٥ٗ وٕتش٤ٗ ٔ٥ضاٖ فؼبِ٥ت آ٘ض٤ٓ ِ٥پبص دس ت٥ٕبس تغز٤ٝ 
 ,.la te civosavaPؿذٜ ثب آسد ٌٙذْ ٔـبٞذٜ ؿذ (
). دس ٔغبِؼٝ حبضش ٘٥ض ػّت ا٤ٗ أش ٔ٣ تٛا٘ذ ثٝ 7002
٤ؼبت وـبٚسص٢ دس ٔمب٤ؼٝ ثب وٕتش ثٛدٖ ٔمذاس چشث٣ ضب
ٔٛسد اػتفبدٜ دس ا٤ٗ  anilas alleilanuDخّجه 
آصٔب٤ؾ ٘ؼجت دادٜ ؿٛد. اص ٔٙظش فؼبِ٥ت آ٘ض٤ٓ ٞب٢ 
ٌٛاسؿ٣، استجبط ٘ضد٤ى٣ ث٥ٗ ٘تب٤ح تحم٥ك حبضش ثب ٘تب٤ح 
پظٚٞـٍشاٖ فٛق ٚخٛد داسد، ثغٛس٤ىٝ وٕتش٤ٗ ٔ٥ضاٖ 
 71هختلف آسهبیطی در پبیبى رٍس تیوبرّبی آًشین آلکبلیي پزٍتئبس  فعبلیت :7جذٍل 
 )n=3هیبًگیي،  ± هعیبر پزٍرش (خطبی
 بز پبراًیتزٍفٌل هَلفعبلیت آًشین لیپبس (هیلی تیوبر
 سبعت) بز پزٍتئیي گزمهیلی
 1/54±0/24  a anilas alleilanuDخّجه 
 2/76±0/24 ba ػجٛع ٌٙذْ
 4/61±0/42 b ػجٛع ثش٘ح
 1/78±0/38 ba ػجٛع ثش٘ح+ػجٛع ٌٙذْ
 7/11±0/78  c +پشٚث٥ٛت٥هanilas alleilanuDخّجه 
 1/35±0/94 a ػجٛع ٌٙذْ+پشٚث٥ٛت٥ه
 1/02±0/61 a ػجٛع ثش٘ح+پشٚث٥ٛت٥ه
 1/04±0/92 a ػجٛع ثش٘ح+ػجٛع ٌٙذْ+پشٚث٥ٛت٥ه
 )p>0/50حشٚف ٔتفبٚت دس ٞش ػتٖٛ ٘ـبٍ٘ش ٚخٛد اختلاف ٔؼٙ٣ داس آٔبس٢ ٔ٣ ثبؿٙذ (
 ...با فزآيردٌ َاي فزعی کشايرسي ي anilas alleilanuDجلبک  یىیگشیاثز متقابل جاَمکاران                     ي یعشق 
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ٜ ثب خّجه فؼبِ٥ت آ٘ض٤ٓ آٔ٥لاص ٔشثٛط ثٝ ٌشٜٚ تغز٤ٝ ؿذ
ٚ ٕٞىبساٖ   niamaSثٛد. ٔغبِؼٝ anilas alleilanuD
) ٘ـبٖ داد وٝ وٕ٥ت ٚ و٥ف٥ت ؿ٥ٕ٥ب٤٣ خّجه 0891(
 aimetrAتتشاػّٕ٥غ ٔٛسد اػتفبدٜ دس تغز٤ٝ 
ٞب٢ ٔٛخت تغ٥٥ش اٍِٛ٢ فؼبِ٥ت آ٘ض٤ٓ anacsicnarf
آٔ٥لاص ٚ تش٤پؼ٥ٗ ٌشد٤ذ. دس ٔغبِؼٝ حبضش ث٥ـتش٤ٗ ٔ٥ضاٖ 
-پبص ٔشثٛط ثٝ ت٥ٕبس تشو٥ج٣ ػجٛع ٌٙذْفؼبِ٥ت آ٘ض٤ٓ ِ٥
خّجه ثٝ ٕٞشاٜ پشٚث٥ٛت٥ه -ػجٛع ثش٘ح
ثذػت آٔذ. ٕٞچٙ٥ٗ  susonmahr sullicabotcaL
ث٥ـتش٤ٗ ٔ٥ضاٖ فؼبِ٥ت آ٘ض٤ٓ آِىبِ٥ٗ پشٚتئبص ٔشثٛط ثٝ 
ثٝ ٕٞشاٜ پشٚث٥ٛت٥ه  anilas alleilanuDت٥ٕبس خّجه 
ٚاحذ  7/11±0/78( susonmahr sullicabotcaL
تٛا٘ذ ثٝ ثذػت آٔذ وٝ ٔ٣ )٣ ثش ٔ٥ّ٣ ٌشْ پشٚتئ٥ٗآ٘ض٤ٕ
دِ٥ُ ثبلا ثٛدٖ ٔمذاس پشٚتئ٥ٗ خ٥شٜ ٔٛسد اػتفبدٜ ٤ب اثش 
 تحش٤ى٣ پشٚث٥ٛت٥ه ثش فؼبِ٥ت ا٤ٗ آ٘ض٤ٓ ثبؿذ.
 aindamhAدس پظٚٞؾ ا٘دبْ ؿذٜ تٛػظ     
) ٔـخص ٌشد٤ذ وٝ تغز٤ٝ 2102ٚ ٕٞىبساٖ ( hgaltoM
ٚ  silitbus sullicaBثب  anaimru aimetrA
ٞب٢ ٔٛخت افضا٤ؾ آ٘ض٤ٓ simrofinehcil sullicaB
وٝ تبث٥ش٢ سٚ٢ ٔ٥ضاٖ پشٚتئبص ٚ آٔ٥لاص ثٛد، دس حبِ٣
ٞب ٔغب٤ش ٘تب٤ح فؼبِ٥ت آ٘ض٤ٓ ِ٥پبص ٘ذاؿت. ٘تب٤ح ٔغبِؼٝ آٖ
 sullicabotcaLٔغبِؼٝ حبضش ثٛد ثٝ ٘حٛ٢ پشٚث٥ٛت٥ه 
ٔٛخت وبٞؾ فؼبِ٥ت آ٘ض٤ٓ آٔ٥لاص ٌشد٤ذ  susonmahr
ٞب٢ آِىبِ٥ٗ پشٚتئبص ٚ ِ٥پبص اثش آٖ ثش ٔ٥ضاٖ فؼبِ٥ت آ٘ض٤ٓ ٚ
ثب تٛخٝ ثٝ ٘ٛع ٔٙجغ غزا٤٣ ٔٛسد اػتفبدٜ ثؼ٥بس ٔتفبٚت 
ثٛد. دلا٤ُ ٔختّف٣ اص خّٕٝ ٌٛ٘ٝ آستٕ٥ب٢ ٔٛسد ٔغبِؼٝ، 
ٞب٢ اضبفٝ ؿذٜ ثٝ ٔح٥ظ پشٚسؽ ٚ ٕٞچٙ٥ٗ پشٚث٥ٛت٥ه
ٜ ٕ٘ٛد. ٔٙبثغ غزا٤٣ ٔٛسد اػتفبدٜ ثشا٢ تغز٤ٝ آستٕ٥ب اؿبس
ٞب٢ ٔختّف ثغٛس ٔثبَ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت وٝ ٌٛ٘ٝ
ٞب٢ آ٘ض٤ٕ٣ پشٚث٥ٛت٥ه اثشات ٔتفبٚت٣ سٚ٢ ٔ٥ضاٖ فؼبِ٥ت
ٔٙـب ا٤ٗ  ٕٞچٙ٥ٗ ).7002 ,gnaWٌزاس٘ذ (ثشخب٢ ٔ٣
ٞب٢ ٌٛاسؿ٣ ٞب٢ ٔتفبٚت فؼبِ٥ت آ٘ض٤ٓتفبٚت اٍِٛ٢
ٞب٢ ِٔٛىِٛ٣ ث٥ـتش٢ اػت ثٝ عٛس ٔثبَ دس ٘٥بصٔٙذ ثشسػ٣
حضٛس  anilas alleilanuDتغز٤ٝ ؿذٜ ثب خّجه ٌشٜٚ 
ثشاثش)  5پشٚث٥ٛت٥ه ٔٛخت افضا٤ؾ چـٍٕ٥ش (تمش٤جب 
فؼبِ٥ت آ٘ض٤ٓ آِىبِ٥ٗ پشٚتئبص ؿذٜ اػت دس حبِ٥ىٝ دس ػب٤ش 
ٞب ٚخٛد پشٚث٥ٛت٥ه دس ٔح٥ظ ٔٛخت وبٞؾ فؼبِ٥ت ٌشٜٚ
ا٤ٗ آ٘ض٤ٓ ٌشد٤ذ (وبٔلا ػىغ سٚ٘ذ تغ٥٥شات فؼبِ٥ت آ٘ض٤ٓ 
 gnaWٞب٢ آصٔب٤ـ٣). دس ٔغبِؼٝ ِٜٚ٥پبص ٔ٥بٖ ٌش
ٔـخص ٌشد٤ذ وٝ افضٚدٖ پشٚث٥ٛت٥ه  )7002(
 retcabodohRٚ snalugaoc sullicaB
دس خ٥شٜ غزا٤٣ ٔ٥ٍٛ٢ ٚا٘بٔ٣ ٔٛخت  sedioreahps
ٞب٢ پشٚتئبص، آٔ٥لاص، ِ٥پبص ٚ ػّٛلاص ثٟجٛد فؼبِ٥ت آ٘ض٤ٓ
ٌشد٤ذ. تفبٚت ٔغبِؼٝ حبضش ثب دٚ ٔغبِؼٝ لجّ٣ اص ٘ظش 
ٞب٢ ٌٛاسؿ٣ ثٝ ٘ظش ٔ٣ سػذ تغ٥٥شات فؼبِ٥ت آ٘ض٤ٓ اٍِٛ٢
ٞب٢ ٔٛسد اػتفبدٜ ثبؿذ؛ ص٤شا وٝ ث٥ـتش ٔتبثش اص پشٚث٥ٛت٥ه
دس ٔغبِؼٝ حبضش تٟٙب ٤ه ٌٛ٘ٝ ثبوتش٤ب٤٣ اػتفبدٜ ؿذٜ 
ٞب٢ ٤بد ؿذٜ تشو٥ج٣ اص چٙذ اػت، دس حبِ٥ىٝ دس پظٚٞؾ
ا٢ دس ٌٛ٘ٝ ثبوتش٤ب٤٣ ثٝ وبس سفتٝ اػت. چٙ٥ٗ ٘ت٥دٝ
 tugoBؼبت د٤ٍش ٘٥ض ٔٛسد ثحث لشاس ٌشفتٝ اػت (ٔغبِ
)، پبػخٍٛ٤٣ 6002 ,uX dna gnaW ;8991 ,.la te
ٞب٢ ثٝ ا٤ٗ پشػؾ ٔؼتّضْ ثشسػ٣ ا٘فشاد٢ ٚ تشو٥ج٣ ٌٛ٘ٝ
ٔختّف پشٚث٥ٛت٥ى٣، اِجتٝ ثب ٔذ ٘ظش لشاس دادٖ تشو٥ت ٔٛاد 
 ثبؿذ.غزا٤٣ ٔٛسد اػتفبدٜ دس تغز٤ٝ ٔٛخٛد ٞذف ٔ٣
تٛاٖ چٙ٥ٗ ث٥بٖ ٕ٘ٛد وٝ ٌ٥ش٢ وّ٣ ٔ٣ ثؼٙٛاٖ ٘ت٥دٝ    
تشو٥ت ػجٛع ٌٙذْ ٚ ثش٘ح ٔٛخت افت لبثُ تٛخٝ فؼبِ٥ت 
ؿٛد، ٞب٢ ٌٛاسؿ٣ ثٛ٤ظٜ آٔ٥لاص ٚ آِىبِ٥ٗ پشٚتئبص ٔ٣آ٘ض٤ٓ
تٛا٘ذ ثش لبثّ٥ت ٞضٓ ٚ ػشا٘دبْ خزة ٔٛاد ٔغز٢ وٝ ٔ٣
اثش ثٍزاسد وٝ خٛد ػجت وبٞؾ ػغح تِٛ٥ذ ٤ب افت و٥ف٥ت 
اٞذ ؿذ. ا٤ٗ ٤بفتٝ ثب ٘تب٤ح سؿذ ٚ ثمبء ٔحصَٛ تِٛ٥ذ٢ خٛ
ٞب٢ ٔختّف آصٔب٤ـ٣ دس پب٤بٖ دٚسٜ پشٚسؽ وبٔلا ٌشٜٚ
ٕٞخٛا٘٣ داسد (٘تب٤ح دس دػت چبح ٍ٘بس٘ذٌبٖ). ٕٞچٙ٥ٗ 
ٞب٢ پشٚث٥ٛت٥ى٣ ثٝ ٔح٥ظ سػذ افضٚدٖ ثبوتشثٝ ٘ظش ٔ٣
تٛا٘ذ ٘تب٤ح ٔثجت٣ دس پ٣ داؿتٝ ثبؿذ. پشٚسؽ آستٕ٥ب ٔ٣
س ا٤ٗ ٔٛسد ٔؼتّضْ ٔغبِؼبت ث٥ـتش٢ اِجتٝ اظٟبس ٘ظش د
ٞب ٚ ثٛ٤ظٜ دس صٔ٥ٙٝ اػتفبدٜ تشو٥ج٣ ا٘ٛاع پشٚث٥ٛت٥ه
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Abstract 
This study was carried out to evaluate the effect of replacing Dunaliella salina algae by 
agricultural by-products (wheat bran, rice bran and wheat/rice bran) and probiotic bacteria 
Lactobacillus rhamnosus on digestive enzymes activity of Artemia franciscana in a 17-day 
period post hatch. The study was a 4×2 factorial experiment carried out as a completely 
randomized design trial consisting of different dietary treatments (combinations of various 
substitution levels of Dunaliella salina by wheat bran, rice bran and wheat/rice bran along 
with probiotic Lactobacillus rhamnosus). All treatments were performed in triplicates. At the 
end of the trial, digestive enzymes activity was assayed. The results revealed that Artemia fed 
wheat bran without any dietary probiotic supplementation showed significantly higher 
amylase activity (2.06±0.3μmol maltose mg protein-1 min-1) (p<0.05). Treatment fed 
Dunaliella salina algae and probiotic showed significantly higher alkaine protease activity 




) and those fed wheat/rice bran with probiotic had 





(p<0.05). It was revealed that dietary probiotic inclusion resulted in decreased amylase 
activity whilst its effect on the alkaline protease and lipase activities were totally dependent 
upon the feed ingredients (e.g., simultaneous feeding of artemia by Dunaliella salina algae 
and probiotic led to higher alkaline protease activity, while receiving probiotic resulted in 
higher lipase activity in group fed wheat/rice bran). Our results also showed that digestive 
enzyme profile of Artemia franciscana was responsive to dietary treatment. Conclusively, 
using wheat/rice bran in artemia pond culture would result in inferior digestive enzymes 
activity especially alkaline protease and lipase with subsequent effects on nutrient 
digestion/absorption efficiency and undesirable effects on pond productivity and final product 
quality. 
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